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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 30/1975, de 31 de julio, sobre Régimen
die Incompatibilidades de los Procuradores
en Cortes.
La disposición final quinta del Reglamento de las
Cortes de quince de noviembre de mil novecientos se
tenta y uno estableció que el régimen de incompati
bilidades sería regulado por una Ley especial. Asi
mismo —añadía— se habían de regular por Ley. laS
situaciones de licencia, excedencia o disponibilidad
que, en su caso, fuesen precisas para el mejor cum
plimiento de la función de Procurador. La presente
Ley sobre incompatibilidades de los Procuradores en
Cortes es el resultado de la puesta en práctica de
esos mandatos del Reglamento de las Cortes. La im
portancia objetiva de esta regulación para el funcio
namiento de las Instituciones públicas es evidente y
se ha manifestado no sólo en el interés de la opinión
pública en general, .sino también en la propia Cámara
Legislativa, de cuyo seno surgió una proposición de
Ley relativa a las inelegibilidades e incompatibilida
des parlamentarias, que ha sido tenida muy en cuen
ta en la elaboración de esta norma legal.
.La regulación del tema de las incompatibilidades
no puede desconocer que nuestro sistema institu
cional no se inspira en el principio de división de po
deres, sino en los de unidad de poder y coordina
ción de- funciones ni tampoco las obligadas consecuen
cias que han de deducirse de la composición orgá
nica de nuestra Cámara. Desde estas perspectivas,
la presente Ley supone un intento coherente de apli
car en el actual estadio de nuestro desarrollo político
el principio de las incompatibilidades.
Por último, la innegable conexión que las causas
de inelegibilidad tienen con las incompatibilidades y
el mismo planteamiento formulado en la proposición
de Ley -antes citada han aconsejado recoger, siquiera
con carácter transitorio, en este mismo texto legal
la regulación de algunas causas de ineleg-ibilidad.
En su virtud, y de conformidad con la Ley apro
bada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar :
-TITULO I
De las causas de incompatibilidad, de sus efectos
y de sus excepciones
4 CAPITULO PRIMERO
De las causas de incompatibilidad
Artículo primero.—Uno. La condición de Procu
rador en !Cortes • será incompatible con la de ,Subse
cretario, Vicesecretario general y Delegados naciona
les del Movimiento, Director general, Secretario ge
neral Técnico, Gobernador Civil y demás cargos po
Página 1.970.
líticos de libre désignación y remoción del Consejo&Ministros.
Dos. Asimismo .será incompatible con los cargos
'políticos de la Administración Local de libre designa
ción.
Artículo segunclQ,1-7-E1 cargo de Procurador en
Cortes será también incompatible con el de:
Uno. Funcionario en activo al servicio de la Ad
ministración de justicia.
Dos. Funcionario en activo dependiente de las
Cortes 'Españolas.
Tres. Funcionario en activo, civil o militar, cuan
do así resulte por aplicación de las normas que regtt«
lan dicha condición. En el supuesto de que, según di
chas normas, concürra alguna causa de incompatibi«
Mach sus efectos serán los determinados en esta Ley.
Cuatro. Funcionario de empleo, eventual o inte
rino, y el personal contratado y de libre designación
en todo casó.
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Artículo tercero.—También será incompatible la
condición. de Procurador en .Cortes con la de:
a) Contratista o c6nCesionario de obras, servi
cios o suministros, tanto con la Administración como
con sus Organismos autónomos.
b) Presidente, Vicepresidente, Consejero, Admi
nistrador único, Director o Gerente en las Empresas
contratistas o concesionarias a que se refiere el párra
fo anterior.
c) Presidente, Vicepresidente, Consejero, Direc
tor o Gerente de Empresas Naciónalés, de Compaflias
explotadoras de monopolios estatales o de Socieda
des o Empresas en la que- tenga participación el Es
tado o sus Organismos autónomos, siempre que tales
cargos
•
se ejerzan en representación o por designa
ción del Estado o de sus Organismos autónomos.
Artículo cuarto.--Uno. No podrá ostentarse d
cargo de Procurador en Cortes en -virtud de dos o
más títulos de los comprendidos en el artículo segun
do de la Ley de Cortes, siempre que uno de ellos sea
de origen electivo.
.Dos. En el supuesto del apartado anterior, se en
tenderá que el Prócurador renuncia al titulo de ori
gen .electivo y, si los dos' fuesen electivos, optará Pil
tre ellos por el procedimiento y en el plazo estableci
dos en el artículo trece del Reglamento de las Cortes.
CAPITULO II
De los efectos de las incompatibilidades
Artículo" quinto.—Los efectos de los supuestos de
incompatibilidad establecidos en los artículos prime
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ro a tercero de esta Ley, serán los previstos
en el
articulo trece del Reglamento de las Cortes Españo
las, entendiéndose el no ejercicio
de la opción corno
renuncia implícita al cargo de Procurador.
Artículo sexto.—Uno• El funcionario civil al que
corresponda pasar, en su caso, a la situación de ex
cedencia especial conforme' al artículo trece del Re
glamento de las ¡Cortes Españolas, gozará
de todos
los derechos inherentes a la misma y percibirá igua
es retribuciones que si estuviese en activo, sin per
juicio de las asignaciones y dietas que
le correspon
an como Procurador.
Dos. La situación de disponible aplicable al per
sonal militar en los casos previstos en esta Ley, com
portará análogos derechos a los que se atribuyen a_los
funcionarios civiles en el apartado anterior, ateri.én
dose en cuanto al ascenso a las condiciones específicas
que en cada caso sean exigidas.
CAPITULO ITt
Excepciones al/ régimen de incompatibilidades
Artículo séptimo.—Los Procuradores comprendi
dos en los apartados c) y g) del artículo segundo de
la Ley de !Cortes, así como los Presidentes del Ins
tituto de España y del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas; podrán compatibilizar su condi
ción de Procurador con el ejercicio del cargo que' les
da derechó a esta investidura, ,quedando sujetos al
resto de las incompatibilidades establecidas en esta
Ley.
Articulo octavo.—El régimen de incompatibilida
(les previsto en esta. Ley no afecta a los Procurado
res comprendidós en el apartado j) del artículo se
gundo de la ,Ley de Cortes, ni a los Procuradores
que lo sean por su condición de Consejeros naciona
les designados por- el Jefe del Estado o por el Pre
sidente del Consejo Nacional, al amparo del artículo
veintidós, d), de la Ley Orgánica del Estado.
Artículo noveno.—No se aplicarán a los Procura
dores de representación sindical, ni a los de las Cáma
ras Oficiales de Comercio,. las causas de incompatibili
dad previstas en el artículo tercero de esta Ley, en
cuantose refiere a su relación con la Empresa en
cuya virtud hayan accedido al cargo de Procurador.
TITULO II
De las garantías del régimen de
incompatibilidades
CAPITULO PRIMERO
De la aplicación del régimen de incompatibilidade..
Artículo diez.—Cuantas cuestiones se susciten en
relación con la aplicación del régimen de incompatibilidades, se resolverán de manera definitiva por el
Presidente de las Cortes a propuesta de la ComisiónPermanente.
Artículo once.--Uno. Dentro del plazo de cincodías establecido en el artículo tercero, cinco, del Re
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glamento de las Cortes, cada Procurador elevará a
la Presidencia,, además del escrito a que se refiere
dicho procepto, otro en el que declare estar incurso
o no en causa de incompatibilidad, de acuerdo con
las disposiciones que rijan la materia.
Dos. Asimismo quedará obligado a manifestar
cualquier variación ulterior que afecte a la situación
declarada dentro de los quince días - desde que se
produzca la alteración
Tres. La inexactitud de las declaraciones dará lu
gar a una actuación informativa y, previa audiencia
del interesado, a la adopción de las medidas pertinen
tes de acuerdo con lo establecido en el artículo diez.
CAPITULO II
De las licencias y otras garantías relacionadas con
las incompatibilidades y con el mejor cumplimiento
de lá función de Procurador.
Artículo doce.—Uno. El cumplimiento por los
Procuradores del deber de asistencia que establece el
artículo doce del Reglamento de las Cortes tiene prio
ridad sobre cualquier otro, sin perjuicio de lo dis
puesto en el artículo quince, cinco, del propio Regla
mento.
Dos. La asistencia a dichas sesiones será excusa
del desemperio de cualquier otra actividad y consti
tuirá causa legal de justificación de la inasistencia a
todo otro señalamiento o convocatoria.
Tres. Los funcionarios en servicio activo que sean
Procuradores tendrán licencia, con plenitud de dere
chos económicos, sin otro requisito que la notifica
ción por escrito al inmediato superior jerárquico con
la mayor antelación posible, y sin que sea exigible
otra justificación que la de su efectiva asistencia a
la sesión de que se trate.
Cuatro. Los Procuradores que sean trabajadores
de Empresas públicas o privadas, o que tengan con
-trato laboral permanente con la Administración, go
zarán de las garantías que se establecerán reglamen
tariamente para el cumplimiento de su función. En
todo caso se garantiza al trabajador licencia au_1-oma
tica para faltar_ al trabajo con la percepción de la
totalidad de sus derechos económicos durante el tiem
po requerido por :Su deber de asistencia a las Cortes,
'sin perjuicio del derecho de repetición de la Empresa.
4rtículo trece.—Uno. Los Procuradores en Cor
tesTstarán, en todo caso, amparados institucionalmen
te para el libre ejercicio de su función representativa
en los términos reconocidos en el Reglamento de las
Cortes y de los establecidos en la presente Ley es
pecial.
Dos. A tal fin, el Procurador afectado podrá diri
girse por escrito al Presidente de las Cortes, quien,
oída la Comisión Permanente, adopfará, en su caso,
las medidas de amparo que sean procedentes.
Artículo catorce.—Uno. El título o condición de
Procurador en Cortes no podrá_ ser utilizado en pu
blicidad comercial o profesional.
Dos. Las conductas contrarias a esta prohibición
determinarán la adopción de las medidas pertinentes
de acuerdo con el lrtículo diez de la presente Lev.
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DISPOSICION TRANSITORIA
Uno. En tanto no se promulgue una nueva Ley
Electoral no serán elegibles corno Procuradores en
Cortes quienes quince días después de la fecha de la
convocatoria de la elección ocupen alguno de los car
gos a que se refiere el artículo séptimo de esta Ley,
así como los afectados por el artículo primero de la
misma. Todo ello sin perjuicio de las incapacidades es
tablecidas. en otras leyes.
Dos. La incompatibilidad prevista en el artículo
primero, dos, y la inelegibilidad, eh su caso, a que se
refiere el párrafo anterior, no serán aplicables a los
miembros de las Corporaciones Locales que estuvie
ren en el ejercicio de sus cargos a la entrada en vigor
de la presente Ley cuando su condición de Procura
dor o candidato sea en representación del Grupo de
LXVIII
Administración Local, y ello hasta la efectividad del
nuevo ordenamiento del Régimen Local.
DISPGSICION FINAL
La presente Ley entrará en vigor al qüedar cons
tituida la próxima Legislatura, salvo lo establecido
en la disposición transitoria anterior y en el articulo
once, uno.
Dada en el Pazo de Meirás, a treinta y uno d
julio- de mil novecientos setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes Españolas,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBREDA
(Del B. O. del Estado: núm. 183, pág. 16,330.)
DECRETO 1.823/1975, de 31 de julio, por el
que se prorroga la actual.Legislatura de las
Cortes Españolas.
Dispuesto en el artículo seis de la Ley constitutiva
de las Cortes que la Legislatura de las mismas dura
rá cuatro arios, los artículos siete, apartado b), y diez,
apartado c), de la Ley Orgánica del Estado establecen
que, cuando exista causa grave que impida la normal
renovación de los Procuradores, corresponde a la
Jefatura del EstadD, de acuerdo con el Consejo del
Reino, prorrogar la Legislatura por el tiempo indis
pensable. •
Reguladas las Asociaciones políticas por el Decreto
ley siete/mil novecientos setenta y cuatro, de veintiuno
de diciembre, al desarrollar las normas constitucio-,
nales que proclaman, entre otros grandes ideales bá
sicos, el de participación de todos los ciudadanos en
las funciones públicas, y en trámite de constitución
algunas de ellas, no parece posible el que éstas pue
dan tomar parte, de un modo efectivo, en los proce
sos electorales que, de no prorrogarse la actual Le
gislatura, han de comenzar ineludiblemente en fecha
inmediata.
Por otra parte, se encuentran pendientes de tra
mitación en las Cortes un conjunto de Proyectos de
Ley cuya importancia y complejidad' hacen imposible
el que, pese al ritmo de trabajo con el que la Cámara
viene actuando, puedan quedar aprobados antes de la
fecha del día quince de noviembre de mil noveciátos
setenta y cinco, día en que se cumplen los cuatro años
desde la iniciación de la presente Legislatura. De en
tre estas Leyes merece destacarse la de Bases del
Estatuto de Régimen Local que ha alcanzado un pun
to que permite deducir, desde ahora, que la futura
Ley modificará profundamente el proceso electoral
de los miembros de las Corporaciones Locales, am
pliando de modo sustancial la base del electorado, 1J
que podría provocar la posible inadecuación de la
normativa que aprueben las Cortes con el resultado
de unas elecciones convocadas con anterioridad.
Parece, pues, lógico prorrogar la actual Legislatu
ra por el tiempo indispensable para salvar las circuns
tancias antes mencionadas, tanto más cuanto. que ello
haría posible el que las actuales Cortessudieran apro
bar antes del día uno de enero próximo los Presu
puestos Generales del Estado para mil novecientos
setenta y seis, evitando de este modo —tanto para el
próximo ejercicio corno para los sucesivos— la noto
ria y grave anomalía que significa el que, cada cuatro
arios, debe ser prorrogada la Ley de Presupuestos
—con las complicaciones de todo género que tal me
dida lleva aparejadas— al np ser posible que unas
Cortes constituidas el día dieciséis de noviembre pue
dan aprobar la Ley de Presupuestos antes del uno
de enero siguiente.
Por las razones expuestas y porque se estima que
el problema que las motiva guarda evidente ana1ogi3
con las circunstancias que motivaron la prórroga de
la VIII Legislatura mediante el Decreto mil cuatro
cientos ochenta y cuatro/mil novecientos sesenta y
siete, de cuatro de julio, las Cortes Españolas, en la
forma prevista en el número doce del párrafo prime
ro del artículo veintiséis de su Reglamento, han so
licitado la aplicación de lo dispuesto en el apartado h)
del artículo séptimo de ía Ley Orgánica del Estado,
por entender que existe causa grave que impide la
normal renovación de una parte importante de los
Procuradores que las constituyen.
En su consecuencia, de acuerdo con el Consejo del
Reino,
DISPONGO:
Artículo primero.—La actual Legislatura de las
Cortes Españolas queda prorrogada hasta el día quin
ce de marzo de mil novecientos setenta y seis.
Artículo segundo.—Por la- Presidencia de las Cor
tes Españolas se adoptarán las medidas necesarias
para la ejecución del presente Decretó.
Así lo dispongo por el presente -Decreto, dado ea
el Pazo de Meirás a treinta y uno de julio de mil
novecientos setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes Españolas,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBREDA
(Del B. O. del Estado núm. 183, pág. 16.331.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Bajas de unidades- .
Orden Ministerial núm. -616/75.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada de la gabarra G-29, asignada actiial
mente al Tren Naval de la Estación Naval de Mahón.







4 Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 672/75, del jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de 30
del actual y efectos administrativos a partir de pri
mero de agosto próximo, a %los siguientes Jefes y
Oficial de la Escala de Maar del <ruewpo General dela Armada:
Capitanes de Corbeta.
Don Luis Cercas Díaz.—En primera del turno.Don Alvaro de !a Piiiera "Rivas.—En segunda del
turno y primera vacante fija.
Teniente de Navío.
Don Ramón Rodríguez Lucas.—En primera -Va
cante fija:
El Capitán de Corbeta don I tris Cercas Díaz as
ciende con arreglo a lo preceptuado en la disposiciónadicional primera de la Ley 78/1968 (D. O. número 281) y artículo 15.6 del Reglamenlo clél InstitutoHidrográfico de la Marina, aprobado por Orden Ministerial número 913/71 (D. O. núm. 297), por ha
liarse destinado en dicho Instituto con carácter per
manente y continuará sin número en el escalafón.
Madrid, 31 de julio de .1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm, 671/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, en segunda vacante del
turno de amortización, con antigüedad de 30 del ac
tual y efectos administrativos a partir de 1 de agosto
próximo, al Capitán -de Corbeta de la Escala de Tie
rra -don Carlos Manteóla Cabeza. .
Madrid, 31 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.334/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Fragata (A) don Juan Feal -Rey pase desti
nado al Estado Mayor de la Zona Marítima del Can
tábrico, cesando corno Subdirector del pontón-escuela
de Maniobra Galatca.
Este destino se confiere Con carácter voluntario.
Madrid, 30 de julio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.335/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.---Se nombra Jefe del Cuar
tel de Instrucción de Marinería de El Ferrol del Cau
dillo y Director del pontón-e-scuela de Maniobra Ga
latea al Capitán de Fragata (S) (E) don Angel To
rres Fernández, que cesará como Comandante del cru
cero Canarias cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
\Francisco Jaraiz Franco
• • •
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Resolución núm. 1.345/75, del Director deRe
clutamiento v Dotaciones.—Se nombra Jefe de Man
tenimiento del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, con
carácter forzoso y en destino de superior categoría,
al Capitán de Fragata (E) (G) don Guillermo de Sa
las Cardenal, hallándose .comprendido a efectol,_ eco
nómicos en el punto 10.8 de la Orden Ministerial
número 154/73 (D. O. núm. 54).
Madrid, 31 de julio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.346/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante-Subdirector de la Escuela Naval Militar
al Capitán de Fragata (E) don Ignacio Cela Diz, que
cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 31 de julio de 1975.
- EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.347/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Ma
yor de la Escuela Naval Militar al Capitán de Fra
gata (A) don Claudio Alvargonzález Juliana, que ce
sará en "eventualidades" del servicio en El Ferro]
del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.348/75, del Director de Re
clutamiento y -Dotaciones.—Se nombra Jefe de Ins
trucción del CIAF al Capitán de Fragata (El) clon
Francisco Flores Pérez, que cesará en su actual des
tino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 31 de julio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.349/75, del Director sde Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almiran.
te Jefe del Apoyo Logístico y de acuerdo con lo dis
puesto en el punto 6.9 del Reglamento para la pro.
visión de destinos de Jefes y Oficiales de los Cuer
pos de Oficiales de la Armada, aprobado por Orden
Ministerial número 779/73 (D. O. núm. 279), se con.
firma en su actual ,destino de la Subdirección Tec.
nica de la DM al Capitán de Fragata de la Escala
de Tierra clon Laureano Dolz del Castellar Almo.
nacid.
'Madrid, 31 ,cle julio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.350/75, del Director de Re
clutarniento y Dotaciones.—A propuesta del Almiran
te Jefe del Apoyo Logístico, se confirma en su_actual
destino de la Ayudantía Mayor de la j'AL al Capitán
de Fragata de la Escala de Tierra clon Juan Barceló
Azcona.
Madrid, 31 de julio' de 1975.
e, EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.336/75, del Director de Re.
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Navío Ingeniero (JAN) don Felipe Heruanz Cer
yero cese corno Jefe Industrial de Mantenimiento del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, continuando sólo
corno Jefe del STA de dicho Arsenal.
Madrid, 30 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
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XVIII Limes,
4 de agosto de 1975
Bajas.
Resolución núm. 670/75, del Jefe del Departa
nento de Personal.—Causa baja en- la Armada ,por
allecimiento, el día 29 de julio de 1975, el Capitán de
ragata (E) (G) don Juan Luis Sobrino Bubigas.
Madrid, 31 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAM4NTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicia Naval Universitaria.
jas.
Orden Ministerial número 617/75 (D).-1. Por
aplicación de lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 2.678/67 (D. O. núm. 141) (art. 32, apar
tado 8), causa baja en la Milicia Naval Universitaria
el Alférez Provisional Alumno de la misma, del Cuer
po de Máquinas, don Alfonso Pérez Cárceles.
2. De acuerdo con lo dispuesto en la citada Or
den Ministerial (art. 34, apart. 1), perderá la Aptitud
conferida por Resolución delegada número 1.233
(D. O., núm. 220), debiendo completar en filas, con
el empleo de Cabo primero Mecánico, el mismo tiem
po que hayan cumplido los inscriptos de su reem
plazo.
3., Su iiicorpOración deberá efectuarla en la fecha
que determine el Departamento de Personal.
Madrid, 30 de julio de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE YERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
.Sres.
Cuerpo de Suboficiales -y asimilados.
Cursos.
Número 173. ,
Resolución núm. 138/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se rectifica la Resolución núme
ro 119/75, de la DIENA (D. O. núm. 152), en el sen
tido de que la convocatoria que se anuncia en la
mis
ma es para un Curso de Informática y no para el
Servicio de Informática.
r(417117",`P
Madrid, 30 de julio de 1975.






Resolución núm. 662/75, de la Jefatura del be
paytamento de Personal.—De conformidad con lo pro
infesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), comple
mentada por la número 20/73 (D. O. núm. 169) y
29/74 (D. O. núm. 167), se concede al personal de
los Cuerpos de la Armada que a continuación se
detallan y que figuran en las relaciones anexas los ,











Madrid, 29 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Sres. ...
Excmos. Sres. ...
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Empleos o clases











Cap. de Navío ..
Cap. de Navío ..
Cap. de Navío ..









































































Cap. de Navío ••• •••
Cap. de Navío ••. •••
Cap. de Navío •.. •••
Cap. de Navío
Cap. de Navío ••• •••
Cap. de Navío ••• •••
Cap. de Navío ...
Cap. de Navío
Cap. de Fragata ...
• •• • • •
Cap. de Navío ...
Cap. de Corbeta ...
Contral. Ing. (IN) ...
C. N. Ing. (JAN).
A. N. I. (IN) (EC).
C. C. Ing. (JAN). D. Carlos M. Leal Maldonado (1) ...
••■■•■■•■•











































José l'usty Pita ... ••• ••• •••
Rafael Prat Fossi
. ••• ••
Vicente Alberto y Lloveres
Luis Arévalo Pelluz ••• ••• •••
Jacinto Ayuso Serrano ...
José María de la Guardia y Oya .•
Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pintó
José Fernández-Aceytuno y Llord •••
Rafael Márquez Piller°
Alfonso de las Heras Palacios ...
Eliseo González Mosquera .•• ••. •••
Manuel Sande Bellas ...
. • ••• ••• ••• •••
Antonio Urcelay Rodríguez . ••• •• •
Guillermo Aldir Albert ...
Ricardo José Ruiz de Gopegui y Sen
dagorta ••• ••• •••
Manuel Fuster Prat
Enrique Fontanals Barón ...
Pedro Sánchez de Toca Acebal
Víctor Garay Pérez ... .
José Luis del Hierro Alcántara ...
Felipe del Rey Sánchez ...
José María Vélez Vázquez ...
Ramón Rodríguez Lucas ... ••• ••• •••
Constantino Lobo Franco ...
Antonio Díaz del Río Sánchez-Ocala
Ricardo Fernández Folgado •••
Juan Angel Iglesias de Paúl •••• •••
Federico Martínez Solinís
Fernando Andrés Ruiz López ...
José Manuel Torrente Sánchez ...
José Antonio Martínez Saiz-Bozas (1)
Angel María de Fátima García Núñez
Juan Bautista López Marrero •.•
Eduardo Pérez Vázquez .
/A •




• • • • • •




• • • • • •










• • • ••• ••• •• •












• • • • • • •
D. Manuel Arnáiz Torres ... ..• ••• ••• ••• •••
D. Luis Ferragut Pou ••• ••• •••
D. Alfonso Gómez Suárez ... ••• ••. ••• ••• ••••
D. Enrique Rolandi Gaite ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Romero Cumbre ••• ••• ••• •••
D. José Luis Samalea Pérez ...
D. Carlos Bastarredhe del Carre ••• ••• •••
D. Edmundo Fraga Ferreiro ••• ••• •••
D. Guillermo Casinello Cortés ... ••• ••• •••
D. Jerónimo Pérez-Balsalobre Nieto ••• •••
••• ••• • • •
ESCALA 'COMPLEMENTARIA
D. Félix Bastarreche del Carre
SITUACION "ACCIDENTAL"
D. Avelino Negrete Rey ... •• •
•• •

















































D. Angel Duarte Sánchez ... •••
D. Adolfo García-Abi'ines Calvo ...
D. Sebastián Martos Ramos ... •••
• • • ••• • • •
• • • • • •
• • • • • •







































































































































































VIII Lunes, 4 de agpsto
de 1975 Número 173.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
te. Coronel ... ... D.
mandante ... ... ... D.
mandante ... ... ••• D.
eniente ... ... ... ••• D.










te, Con Médico ...
mte. Médico
mte, Médico ... • • •
nue. Médico ... • • •
mte, Médico ...
mute, Médico ... • • •
mte, Médico ... • .•
mte, Médico ... • ..
omte, Médico ... •••
nue. Médico ... •.•
te. Médico
te, Médico (E. C.).
































CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Guillermo García Docampo
Antonio Barcia González ... . • • ••• •••
Manuel Aguirre Herrera
Javier Morato de Tapia y Aragonés ...
Daniel Casado Garnero • .. ••• •..











Francisco Baptista Tori-ente e••
Eduardo Pifieiro Ruano ...
José Castro Luaces
Ricardo Manuel Vieitez Rueda ...
ESCALA DE TIERRA
D. José Alfonso García Paz ...
D. José Pedreiro Ramos ...















D. José Galván Negrín • •• ••• ••• ••• •••
D. Daniel. González López ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Andrés González Ruiz ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Tomás Contreras Ramírez ••• ••• ••• •••
D. Gerardo Jaquetti Santos ... ••• ••• ••• •••
D. Celedonio Fernández del Campo Herrero.
D. Francisco Fernández Font •••
D. fFrancisco Román Gómez Rodríguez- ...
D. Pedro Luis Sicre Buenaga ••• •••
D. José de Tena García Arévalo ... ••• • ••
D. Juan Luis Iribarren Barreda ••• ••• •••
D. Manuel Gracia Rivas ... ••• ••• ..• ••• •••
D. Luis Márquez Bravo ... ••• ••• ••• •••
• • •
ESCALA, AUXILIAR
















D. Altillo Alvarez Trigo ... . • ••
D. Ignacio López • Rodríguez ... ••• •••
D. Cirilo Cibillo Martín ...
D. Tomás Rodríguez Sánchez (1)
D. Anastasio Daz-Caneja Fernández (1) -...'
D. jesús Blanco Sánchez (1)
D. Feliciano Trillo Cancela (1)
D. Angel Teodoro Revilla García (1) ...
D. julio Chico Moraleja (1)
D. Juan Mariano Jiménez Zayas (1)
D. José González Gandoy (1)
•••
• • • • • • •



























••• ... D. Fernando Rodríguez Carrera ...
r, Auditor ..• D Luis María Lorente Rodrigáñez ...I 13.750
••• 18.50
CUERPO DE OFICINAS
ficial primero D. Manuel J. Santiago Sanmartín 9.750
RESERVA NAVAL ACTIVA
lf, de Navío
If. de Navío .
1f. de Navío
If. de Navío
... D. José Jordán Arroyo ...
... D. Manuel Rivas Fernández ...
... D. Tomás Ruiz Sola ...
••• D José Luis Subirana Méndez




• • • •
• •• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• •••




























































































































1 1 septiembre 1975
1 1 septiembre 1975
1 1 septiembre 1975
•1 1 septiembre 1975
BSERVACIONES :
(1) Queda rectificada en este sentido la Resolución número 516/75 (D. O.los interesados.
núm. 155) en la parte que afecta a
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Número 173. Lunes, 4 de agosto de 1975 r-
Resolución núm. 661/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 105/66 (D. O. núm. 298), complementada por
la _número 29/74 (D. O. núm. 167), se concede al
personal de funcionarios civiles al servicio de la Ar
macla que figura en las relaciones anexas, los trienios
LXVI
acumulables en ej número y circunstancias que se
presan.
Madrid, 29 de julio de 1975.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
ex





Concepto por el que se le concede
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. Rafael ,Beltrán Gómez
D. Daniel Casado Montado ...
D. Valeriano Cela Ablanedo
D. Santiago Cons Lastras
ID, José Dopico Pita ...
D. José María García Pozo ...
••• ••• •• • •••
D. Francisco Guerrero Román
D. Francisco Invernón Torregrosa
D. Diego Montalbán Pérez ...
D. Juan Sánchez Fernández ...
CUERPO
D. Joaquín Asís Alcaraz ...
D. José Carrasco Sánchez ... •••
D. Ginés Catalá Ilunuera
D. Andrés Escobar Cerdán
D. Juan A. Fernández Collazo
D. Juan Fernández García ...
D. Antonio García Andréu
D. José García Casado ...
D. José García Prol •••
D. Manuel Gelpi Pena ...
D. Enrique Gómez Leal ...
•••
• ••
D. Pedro Hernández Solano
D. José Maine Gago ..•
D. Juan Maroto Lorenzo ...
D. Manuel Martínez Ruiz ...
D. Juan A. Mendoza Muñoz
D. Eugenio Merlán Dísáz
D. Antonio Moreno Valero
D. Mariano de Murcia Costa ...











10 trienios de 446 pesetas mensuales y
2 de 604 pesetas ...
13 trienios de 604 pesetas mensuales
2 trienios de 394 pesetas mensuales y
2 de 604 pesetas'
3 trienios de 394 pesetas -mernsuales y
2 de 604 pesetas ...
8 trienios de 604 pesetas mensuales ...
2 trienios de 394 pesetas mensuales y
2 de 604 pesetas ...
12 trienios de 604 pesetas mensuales ...
12 trienios de 604 pesetas mensuales ...
12 trienios de 604 pesetas mensuales ...
8 trienios de 446 pesetas mensuales y
1 de 604 pesetas ...
ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
• •• ••• ••• 1111••






••• • •• • • • •• •




•• • fil• ••• •••
• •• ••• ••• •••
• •• ••• • • •• •
•••
•• •
••• •• • • •• •••
• • •






D. Francisco Palacios Sánchez
D. José María Rodríguez y Muñoz ...
••• •••
••• •••
D. Jesús Rosique Madrid ... ••• ••• ••• •••
D. Alejo Sandoval Fernández ... ••• ••• ••• •••
•D. Juan San Nicolás Saura ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Soler Rodríguez ...
D. Antonio Soto Rosique
D. Antonio Urrea Sese •••
D. Angel Vargas López ... •••
D. Andrés Vida! Bóveda ...
D. Fernando Zaplana Sánchez ...
••• ••• ••• •••


































5 trienios de 446 pesetas mensuales ...
8 trienios de 446 pesetas mensuales 2..
8 trienios de 446 pesetas mensuales ...
3 trienios de 446 pesetas mensuales ...
3 trienios de 446 pesetas mensuales ...
2 trienios de 394 pesetas mensuales y
'1 de 446 pesetas ...
3 trienios de 446 pesetas mensuales ...
4 trienios de 446 pesetas mensuales ...
11 trienios de 446 pesetas mensuales ...
3 trienios de 446 pesetas mensuales ...
6 trieniós de 394 pesetas mensuales y
1 de 446 pesetas ...
8 trienios de 446 pesetas mensuales ...
6 trienios de 446 pesetas mensuales ...
3 trienios de 446 pesetas mensuales
8 trienios de 446 pesetas mensuales ...
4 trienios de 446 pesetas mensuales ...
7 trienios de 446 pesetas mensuales ...
5 trienios de 446 pesetas mensuales ...
12 trienios de 446 pesetas mensuales ...
4 trienios de 394 pesetas mensuales y
1 de 446 pesetas mensuales ...
13 trienios de 446 pesetas mensuales ...
4 trienios de 394 pesetas mensuales y
1 de 446 pesetas mensuales ...
4 trienios de 446 pesetas mensuales ...
4 trienios de 446 pesetas mensuales ...
4 trienios de 394 pesetas mensuales y
,1 de 446 pesetas ...
3 trienios de 446 pesetas mensuales ...
12 trienios de 446 pesetas mensuales ..:
3 trienios de 446 pesetas mensuales ...
4 trienios de 394 pesetas mensuales y
1 de 446 pesetas ...
3 trienios de 446 pesetas mensuales ...
12 trienios de 446 pesetas mensuales ...
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Concepto por el que se le concede
•
Fecha en que debe
comenzar el abono
•
CUERPO ESPECIAL DE M ECANICOS-CONDUCTORES
a Alvaro Fernández Fernández ...
D. Erneterio. Gómez Manzanilla ...
D. Angel Guerrero Maganto ..•
D. Emiliano Requena Pinilla
D. Julio Rodríguez Pérez ...
D. Antonio Vázquez Pérez
D. Jesús Barrachina Berenguer
D. Ventura Bassa Zuzuarregui • • • •••
D,' Carmen Butler Pastor ... ••• ••• • • • • •
D. Antonio Cabanas Pérez ... • • • ••• •••
D. Pedro Cazorla Hernández ... ••• ••• ••• •••
D. Luis Galdós. Díaz ...
D. Pedro Llopis Seguí ...
D. Concepción Martínez Noé ... •.. ••• ••• •••
D.' Concepción Núñez Alvarez ••• ••• •••
D,' Catalina Palomino Cloquell • • • • •• ••• •••
D. Clotilde Pérez Jiménez ...
D.' Julia Pou O'Ryan
D. Catalina-Pujadas Salón ... ••• ••• •••
D. Carmen Román Rodríguez ••. ••• •••
D. Mariano Ruiz Pastor ... ••• ••• •••
D. Pedro Sánchez Cánovas ... ••• ••• ••• •••
Da Inés Sánchez Jiménez ...
D.' María del Carmen Sánchez Lagarde
D. Ginés Sánchez Román ••• ••• ••• ••• •••
D.' Francisca Tudela Sáez ...
D. Eugenio Viguera Rodríguez ...






















••• • •• •• • •••
•••
•••
































3 trienios de 394 pesetas
5 trienios de 394 pesetas
4 trienios de 394 pesetas
7 trienios de 394 pesetas
9--trienios de 394 pesetas
















































D. María Encarnación Caldas y Parrado ...
D. José Emilio Gutiérrez Baria
D. María del Carmen Nuche García (1) ...
D.' Alicia Pumariño Llamas ...






1 trienio de 446
7 trienios de 446
1 trienio de 446
3 trienios de 446














































































































































































ESCALA DE CAPATACES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Jesús Aldeguer Ríos ... ••• ••• ••• ••• 1 3.568 1 8 trienios de 446 pesetas mensuales 1 agosto 1975
ESALA DE OPERARIOS DE LA MAESTRANZA
D. José Aldea Gallego ... ..•
D. Vicente Aneiros Martínez ...
D. José L. Cartamil Ribera ...
D. Andrés Míguez Garabato .
D. Marcelino Otero nera
D. Cesáreo Pardifias Grandal





• • ••• el" •••
••• •••
•• • •• •
•••
•••
ESCALA DE OBREROS DE _LA
D. José Agüera Pérez ... • • • ••• •••
D. José Amador MartínezD. Alfonso Asensio Romero ...
D. Emilio Castaño Martínez ...
D. Andrés Colmena Sánchez ...
D. Julio Diéguez Bendaña ..•D. Pedro Espejo Hernández ...D. Félix Farfán Serrano ...



























DE LA ARMADA (A EXTINGUIR)
7 trienios de 446 pesetas mensuales ... 1
3 trienios de 446 pesetas mensuales ... 1
5 trienios de 446 pesetas mensuales ... 1
12 trienios de 446 pesetas mensuales ... 1
5 trienios de 446 pesetas mensuales ... 1
3 trienios de 446 pesetas mensuales ... 1
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Concepto por el que se le concede
D. Manuel Gutiérrez Gomar
D. Francisco Hernández Soto ...
D. Isolino Lis García ... ••• ••• •••
D. Manuel López Fernández ... ••• ••• •••
L Andrés Martínez García ... ••• ••• • ••
D. Matías Moreno Navarro ... •... ••• •••
D. Valeriana Pérez García ... ••• ••• ••• •••
D. Jesús Ramos Suárez ... ••• ••• •••
D. Gumersindo Rey Grandal •••
D. Francisco Romero Arias ...
D. Francisco Sánchez Betanzos
D. Antonio Sánchez Montelongo •••
D. Antonio Sevilla Artero ...
ID. Guillermo Solano Martínez ... ••• ••
D. Avelinoáoto Rivera ... ••• ••• ••• •••
D. Cesáreo idal Costa ...




••• • • •
• ••
•• •























12 trienios de 394 pesetas
11 trieniQs de 394 pesetas
9 trienios de 394 pesetas
12 trienios de 394 pesetas
3 trienios de 394 pesetas
3 trienios de 394 pesetas
9 trienios de 394 pesetas
8- trienios de 394 pesetas
8 trienios de 394 pesetas
3 rienios de 394 pesetas
3 trienios de 394 pesetas
3 trienios de 394 pesetas
12 trienios de 394 pesetas
3 trienios de 394 pesetas
11 trienios de 394 pesetas
3 trienios de 394 pesetas
•




































(1) Queda rectificada en este sentido la Resolución de 26 de junio de 1975 (D. O. núm. 144) por haberse pu.
Micado con el sprimer apellido de Puche cuando en realidad es el de Nuche.
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